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ABSTRAKSI 
 
DEA RATNA PUTRI WIBOWO 201610210311080. Faktor-Faktor Yang 
Mempengaruhi Willingness To Pay Daging Ayam Beku Best Meat Di Kota 
Malang. 
Dr. Ir. Bambang Yudi Ariadi, M.M dan Ir. Dyah Erni Widyastuti, M.M  
 
Peningkatan konsumsi masyarakat terhadap daging ayam dibuktikan 
berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (2018) bahwa tingkat konsumsi daging 
dari tahun ke tahun semakin meningkat sebesar 25.762.190 kg pada tahun 2014, 
pada tahun 2015 sebesar 203.139.209 kg , pada tahun 2016 semakin meningkat 
sejumlah 219.833.235 kg daging ayam pedaging, begitupula pada tahun 2017 
meningkat tajam pada angka 270.881.906 kg ayam pedaging, tidak berbeda jauh 
pada tahun sebelumnya tingkat konsumsi ayam pedaging semakin tinggi pada 
angka 348.820.173 kg pada tahun 2018. Tujuan dari penelitian ini adalah (1) 
mengetahui karakteristik konsumen daging beku Best Meat Malang (2) mengetahui 
faktor-faktor kemauan konsumen untuk membayar produk daging beku Best Meat. 
(3) menganalisis nilai WTP (Willingness to Pay) konsumen daging beku Best Meat 
Malang. Penelitian ini dilakukan di outlet Best Meat dalam waktu 1 bulan di bulan 
Januari. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang 
didapatkan dari hasil wawancara dan kuisoner. Responden merupakan konsumen 
Best Meat dengan jumlah 60. Dalam penelitian yang dilakukan  analisis data 
menggunakan Partial Least Square (PLS) melalu Model Struktural atau Inner 
Model, Pengukuran Model atau Outer Model dan Uji CVM . Kesimpulan dalam 
penelitian ini adalah karakteristik konsumen mempengaruhi Willingness to Pay 
daging ayam beku Best Meat di Kota Malang. Hasil dari analisis CVM  sebesar Rp 
20.283.  
 
Kata Kunci : Perilaku Konsumen, WTP, CVM 
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